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Nos abraza el cálido vaho invisible que despide toda familiaridad. Sentados en 
familia, conversamos como debe ser: en familia. Con-versamos, pero ¿alguna vez 
dis-versamos? Hablamos con naturalidad de aquello de lo que se habla: de cosas 
de mujeres, de cosas de hombres, de cosas de abogados, de cosas de empresarios, de 
cosas de... Ahora es el momento de hablar de cosas de niños. Mi sobrino de siete 
años entra a la sala donde todos estamos sentados, con esa espontaneidad tan 
seductora que lo caracteriza, mientras su madre le pide que cuente a todos acerca 
de las novias que ha tenido en su escuela. Con una soltura digna de admirarse, 
Emilio cuenta que ha tenido muchas novias, y que él mismo ha sido el que en 
muchas ocasiones ha tenido que romper con la relación. "Le dije que si no me podía 
UHVSHWDUWHQtDPRVTXHWHUPLQDUODUHODFLyQDÀUPDFRQXQDHORFXHQFLDKLODUDQWH
Es imposible no sonreír ante un comentario tan atinado: justo en el centro de lo 
que diría un adulto, ¡y lo ha dicho un niño!
Por supuesto que siguen las incesantes aprobaciones, las risas, y luego las 
incansables preguntas. Hay que entrever la carne que se esconde detrás de la se-
ducción de un niño. ¿Cómo puede ser tan encantador? ¿Cuántas novias ha tenido 
ya a su corta edad? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cuál es la sustancia del don Juan? 
Entre pregunta y pregunta, Emilio sonríe y responde con una gracia que no deja de 
sorprender. Cuenta sus técnicas de seducción: agarrarle la mano a la niña cuando 
"esté tranquilita", por ejemplo. Ha tenido muchas novias, y su madre explica que 
en su salón de clases hay más niñas que niños. Mi padre se esfuerza por no gritar: 
"¡Entonces te toca más de una niña!, ¿verdad Emilio?". Los hombres presentes se 
sienten extasiados (entonces, ¿yo no soy un hombre?). Al lado de Emilio, Andrea, su 
hermana, ríe también, aunque nerviosa. Su madre añade que en el salón de Andrea 
sucede exactamente lo contrario: son más niños que niñas, y todos piensan que ¡qué 
curioso! Pero a mí me surge una inquietud. Es eso precisamente: la in-quietud en 
contra del a-sentamiento. Des-a-siento y digo: "Entonces a ti también te toca más 
de un niño, ¿verdad, Andrea?".
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4 voces de jóvenes
No recuerdo bien quién fue la persona que logró superar el incómodo silencio 
que causó mi comentario. Lo que sí recuerdo es que después de hablar sentí como si 
hubiese roto con un cuchillo el maravilloso ritmo del tiempo. Nadie supo qué hacer. 
Ni yo. Un instante después de haberme sentido tan cercano, tan familiar, me sentí en 
un espacio muy lejano. Toda la atención puesta en mí, como si las miradas pudieran 
aislar a alguien, arrojándolo hasta los bordes más lejanos de la civilización. Había 
rajado a la música del seductor, y al transgresor se le castiga con la separación, como 
imitando su movimiento, pero en un sentido civilizatorio. 
No entendí que era momento de hablar de cosas de niños...
1XQFDPHKHVHQWLGRLGHQWLÀFDGRFRQORVHVWHUHRWLSRVGHKRPEUH6LHPSUH
KHWHQLGRODÀUPHFRQYLFFLyQGHTXHH[LVWHQGLVWLQWDVIRUPDVGHVHUKRP-
EUHRTXHPiVELHQH[LVWHQGLVWLQWDVIRUPDVGHVHU\TXHHVWDVGHEHQVHU
UHVSHWDGDV6R\XQVHUKXPDQRFRQORVFDUDFWHUHVVH[XDOHVGHXQPDFKR
TXHVLQHPEDUJRSUHÀHUHODVUHODFLRQHVVH[XDOHVFRQRWURKRPEUHDOFXDO
QXQFDOHKDQJXVWDGRPXFKRORVGHSRUWHV\TXHVLHPSUHVHKDLGHQWLÀFDGR
PXFKRPiVFRQODIHPLQLGDGRFRQDTXHOORTXHUHFLEHHODGMHWLYRGHIHPH-
QLQR$SR\RODOXFKDSRUODOLEHUDFLyQGHODVH[XDOLGDG\FXHVWLRQRFDGD
YH]TXHSXHGRODVFRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHVTXHGHÀQHQFRPSRUWDPLHQWRV
FRQEDVHHQHOVH[R6LORVQLxRVSXHGHQWHQHUPiVGHXQDQRYLDDODYH]
¢SRUTXpQRSRGUtDQKDFHUORODVQLxDVWDPELpQ"¢4XpQRODGLVFXVLyQPiV
ELHQVHUtDDFHUFDGHODPRUDOLGDGGHODSROLJDPLDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHO
VH[RGHTXLHQODSUDFWLTXH"(VWDFRQYLFFLyQTXHWHQJRVLQHPEDUJRVHWRSD
FRQXQVLOHQFLRDWUR]HQODSUiFWLFD4XLVLHUDH[SORUDUHOVLOHQFLRPiVTXH
ODHQXQFLDFLyQODVXVSHQVLyQPiVTXHHOVLJQLÀFDGRODUXSWXUDPiVTXHOD
VHSDUDFLyQTXHVLJQLÀFDHQWDQWRTXHSRVLFLRQD
/RVVLJQLÀFDGRVHVFRQGLGRV
&RPHQ]DUHPRV H[SORUDQGR ORV VLJQLÀFDGRVGDGRTXH HV OR TXHPHMRU
FRQRFHPRV/DHVFHQDDQWHULRUHVXQFODURHMHPSORGHORTXH5LWD/DXUD6H-
JDWRGHQRPLQDODSURGXFFLyQGHODPDVFXOLQLGDG(PLOLRGHEHHVIRU]DUVH
SDUDOOHJDUDVHUXQKRPEUH\GHEHGHPRVWUDUVXPDVFXOLQLGDGDQWHRWURV
KRPEUHVSXHVGLFKDFXDOLGDGHVXQHVWDWXVFRQGLFLRQDGRDVXREWHQFLyQ
³TXHGHEHVHUUHFRQÀUPDGDSRUXQDFLHUWDUHJXODULGDGD OR ODUJRGH OD
YLGD³PHGLDQWHXQSURFHVRGHSUREDFLyQRFRQTXLVWD\VREUHWRGRVXSH-
GLWDGRDODH[DFFLyQGHWULEXWRV6HJDWR(QHVWHFDVRHOWULEXWR
VLPEyOLFRTXH(PLOLRSDJDDORVDGXOWRVHVHOGHODVP~OWLSOHVQLxDVDODV
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TXHKDFRQTXLVWDGRFRQVXVHQFDQWRVVXVQRYLDV(OMXHJRGHSUHJXQWDV\
UHVSXHVWDVHVXQDSUXHEDTXHORVDGXOWRVSRQHQDOQLxRSDUDVDEHUVLHVWH
HVORVXÀFLHQWHPHQWHKRPEUH
(ODQiOLVLVGH6HJDWRDJUHJD ODGLVWLQFLyQHQWUH ODVFRRUGHQDGDVYHU-
WLFDO\KRUL]RQWDOGHODVUHODFLRQHV6HJDWR(OMXHJRHQHOTXHVH
HQFXHQWUD(PLOLRPXHVWUDODGLPHQVLyQKRUL]RQWDOODFRPXQLFDFLyQentre 
KRPEUHV$OPLVPRWLHPSRVHHQYtDXQPHQVDMHYHUWLFDODODVPXMHUHVHQ
HOFXDOVHOHVSULYDGHFLHUWDVSRVLELOLGDGHV$QGUHDVHPDQWLHQHFDOODGD
FRQODVH[XDOLGDGTXLHWD\ODVULVDVVRVHJDGDV/DVQLxDVQRSXHGHQDVSLUDU
DIRUPDUODYLULOLGDG\HQFDQWRVHGXFWRUTXHSUHVHQWD(PLOLR$HOODVVHOHV
SUHPLDSRUPDQWHQHUVHVXPLVDVDSDFLJXDGDVDVtUHIRU]DQGRORTXH6KHUU\
%2UWQHUFRQVLGHUDFRPRXQKHFKRXQLYHUVDOODVXERUGLQDFLyQIHPHQLQD
\HO XQLYHUVDOVWDWXVVHFXQGDULRGH ODVPXMHUHV 2UWQHUTXH
HVSURGXFWRGHODUHODFLyQTXHVHKDIDEULFDGRHQODFXOWXUDHQWUHPXMHU\
QDWXUDOH]DVHJ~QH[SOLFDODDXWRUD2UWQHU
3RU~OWLPR\ HQXQ VHQWLGRPiVJHQHUDO HVSRVLEOHREVHUYDU HQ HO
HMHPSORGH(PLOLR\$QGUHD ORVPHFDQLVPRVGH IRUPDFLyQGHOhabitus
VHJ~QODWHUPLQRORJtDGH%RXUGLHXTXLHQORGHÀQHFRPRXQVLVWHPDGH
GLVSRVLFLRQHVDGTXLULGDVSRUPHGLRGHODSUHQGL]DMHLPSOtFLWRRH[SOtFLWR
TXHIXQFLRQDFRPRXQVLVWHPDGHHVTXHPDVJHQHUDGRUHV>\TXH@JHQHUD
HVWUDWHJLDVTXHSXHGHQHVWDUREMHWLYDPHQWH FRQIRUPHV FRQ ORV LQWHUHVHV
REMHWLYRVGHVXVDXWRUHVVLQKDEHUVLGRFRQFHELGDVH[SUHVDPHQWHFRQHVWH
ÀQ%RXUGLHX(OOHQJXDMHXWLOL]DGRSRUORVKRPEUHV\SRUODV
PXMHUHVDVtFRPRVXVUHDFFLRQHV\DFWLWXGHVDQWHORVFRPHQWDULRVGH(PLOLR
\HOVLOHQFLRGH$QGUHDHQYtDQPHQVDMHVLQFRQVFLHQWHVTXHGLVSRQHQDHVWRV
SDUDTXHDFW~HQGHXQDIRUPDGHWHUPLQDGD$OPLVPRWLHPSRODVHVWUXFWXUDV
VRFLDOHVTXHVHLPSRQHQVRQUHIRU]DGDVSRUORVPLVPRVQLxRVPRVWUiQGRVH
DVtVLHPSUHQDWXUDOHV
6LOHQFLRTXHVLJQLÀFD
/DHVFHQDQDUUDGDHVULFDHQPHQVDMHVRFXOWRVHQFyGLJRVGLFKRVVLQGHFLU
3RGUtDPRVVHJXLUGHVFLIUDQGRGLFKRVPHQVDMHV\OXHJRWUDHUORVDODOX]6LQ
HPEDUJRHVSUHFLVDPHQWHFXDQGRVXUJHHOFXHVWLRQDPLHQWRGHORVVLJQLÀFD-
GRVTXHVXUJHWDPELpQHOVLOHQFLR$KRUDELHQHOVLOHQFLRDVLPLVPRSXHGH
VHU\GHKHFKRHVVLJQLÀFDWLYR&XDQGRDOJXLHQSURSRQHXQPHQVDMHTXH
WUDQVJUHGHHORUGHQVRFLDOEDVDGRHQODGLFRWRPtDKRPEUHPXMHUHQWRQFHVHO
VLOHQFLRHVXQFDVWLJR$OURPSHUODVHVWUXFWXUDVGHJpQHUR³\DVtWDPELpQ
DOKDFHUHYLGHQWHTXHQRVRQQDWXUDOHVRTXHVXQDWXUDOLGDGHVTXHEUDGL]D
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\TXHEUDQWDEOH³ODVRFLHGDGVHVHSDUDGHGLFKRLQGLYLGXRDLVOiQGROR(V
FRPRVLPHWDIyULFDPHQWHODVRFLHGDGWUDGXMHUDHOVXFHVRUXSWXUDRTXLHEUH
GHORUGHQVHWUDGXFHQHQVHSDUDFLyQRDLVODPLHQWRGHOLQGLYLGXR6LDOD
HVWUXFWXUDVRFLDOVHOHFRQVLGHUDXQDHVWUXFWXUDnaturalHQWRQFHVDTXpOTXH
ODTXLHEUDGHEHVHUDQWLQDWXUDO\SRUORWDQWRGHEHPRVDLVODUORHVFRPRVL
DTXHOODSHUVRQDQRIXHVHXQVHUKXPDQR\IXHVHXQSHOLJUR3HURGDGRTXH
ODPHWiIRUDTXLHEUHVHSDUDFLyQHVSRVLEOHSXHVDPEDVVHDVRFLDQDOYDFtR\
DOVLOHQFLRHQWRQFHVHODVLODPLHQWRUHVXOWDDOWDPHQWHHIHFWLYR(VWRHVVL\R
URPSRFRQHOWLHPSRVRFLDO³TXHse sienteWDQQDWXUDO\WDQIDPLOLDU³\SRV-
WHULRUDHVRUHFLERXQVLOHQFLRPLUDGDVGHVFRQFHUWDGDV\XQDLQFRPRGLGDG
TXHDtVODHQWRQFHVHVIiFLOSHQVDUTXH\RIXLHOTXHFUHyODVHSDUDFLyQTXH
VLHQWRTXHODVHSDUDFLyQVHVLJXHQHFHVDULDPHQWHGHPLDFWRSXHVDOURPSHU
HOULWPRVRFLDOVHHYLGHQFLDXQDseparación realTXHH[LVWHHQWUHORVKXPDQRV
QDWXUDOHV\\RTXHQRORVR\3RUORWDQWRHOVLJQLÀFDGRGHOVLOHQFLRHVHO
GHODVHSDUDFLyQ/DVHSDUDFLyQHVDVXYH]XQFDVWLJRSRUPRVWUDUORDQWL-
QDWXUDO'HDTXtVHGHULYDQWDPELpQVHQWLPLHQWRVGHFXOSD\GHYHUJHQ]D
(VPHQHVWHUDTXtKDFHUXQSDUpQWHVLVSDUDH[SOLFDUODGLIHUHQFLDTXH
HQFXHQWURHQWUHODUXSWXUD\ODVHSDUDFLyQ6HUtDIiFLOSHQVDUTXHFXDOTXLHU
UXSWXUDHVQHFHVDULDPHQWHXQDVHSDUDFLyQSXHVYLVXDOPHQWHHVLPSRVLEOH
SHQVDUHQHODFWRGHURPSHUDOJR\TXHHOORQRLPSOLTXHODVHSDUDFLyQHQ
SDUWHVGHOREMHWR'HKHFKRDPEDVSDODEUDV VRQ HQ VXGHÀQLFLyQPX\
FHUFDQDV6LQHPEDUJRVLORSHQVDPRVHQWpUPLQRVGHUHODFLRQHVLQWHUSHU-
VRQDOHVURPSHUQRQHFHVDULDPHQWHLPSOLFDVHSDUDU$OFRQWUDULRSRGHPRV
FRQFHELUFyPRURPSHUFRQXQDLGHRORJtDRXQDFRVWXPEUHSXHGHXQLUQRV
PiVDGHWHUPLQDGDVSHUVRQDV2ELHQHQRFDVLRQHVODPXHUWHGHXQDSHUVR-
QDQRVSXHGHXQLUPiVDHOOD$OPLVPRWLHPSRHVHYLGHQWHTXHKD\XQD
VHSDUDFLyQHQODUXSWXUDURPSHUFRQXQDLGHRORJtDHVVHSDUDUQRVGHHOOD
\ODPXHUWHGHXQDSHUVRQDQRVVHSDUDGHVXH[LVWHQFLDItVLFD1RREVWDQ-
WHODGLVWLQFLyQTXHTXLHURHVWDEOHFHUPiVTXHVREUHODQDWXUDOH]DGHODV
SDODEUDVHVVREUHVXXWLOL]DFLyQPLHQWUDVTXHGHFLPRVTXHODVRFLHGDG
QRVVHSDUDRDtVODGHHOODSRURWUDSDUWHDÀUPDPRVTXHHVWDVHURPSH
\GLFKDUXSWXUDHVXQVXFHVRPiVELHQLQYROXQWDULR(QSRFDVSDODEUDV
ODVRFLHGDGDSDUWDGHVtDFLHUWRVLQGLYLGXRVPLHQWUDVTXHHOLQGLYLGXR
4XHEUDUXQVRQLGRHVH[SHULPHQWDUXQVLOHQFLR$VLPLVPRVHSDUDUXQVRQLGRGHRWURHQHO
WLHPSRHVH[SHULPHQWDUXQVLOHQFLRHQWUHDPERV
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URPSHFRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHV(QHOHMHPSORDQWHULRU\RURPSRHOULWPR
VRFLDOPLHQWUDVTXHODVRFLHGDGPHVHSDUDGHHOOD
6LOHQFLRTXHHVVLOHQFLR
([LVWHXQQRVLJQLÀFDGRGHOVLOHQFLRWDPELpQ(OVLOHQFLResUXSWXUDQRsig-
QLÀFDUXSWXUD6HURPSHHOVRQLGRFHVDVHVXVSHQGH$OLQIULQJLUODVQRUPDV
GHODVRFLHGDGKD\XQVLOHQFLRTXHFDVWLJDSHURDOPLVPRWLHPSRKD\XQ
VLOHQFLRLQKHUHQWHDODUXSWXUDPLVPD3DUDLOXVWUDUPHMRUHVWDGLVWLQFLyQPH
JXVWDUtDLQWURGXFLU\UHGHÀQLUXQWpUPLQRTXHXWLOL]D(ULFK)URPPHOGHOD
separatidad(VXQWpUPLQRLQWHUHVDQWHGDGRTXHHODXWRUORVXJLHUHFRPR
XQDFRQGLFLyQGHODH[LVWHQFLDKXPDQD6LQHPEDUJRDOPLVPRWLHPSRHV
FXULRVRREVHUYDUFyPR)URPPVHSDUDPX\ELHQODGHVFULSFLyQGHOWpUPLQR
GHVXVHIHFWRV(QFXDQWRDODGHVFULSFLyQREVHUYDPRVXQDFRQFLHQFLDGH
VtPLVPR>GHOVHUKXPDQR@FRPRXQDHQWLGDGVHSDUDGDODFRQFLHQFLDGH
VXEUHYHODSVRGHYLGDGHOKHFKRGHTXHQDFHVLQTXHLQWHUYHQJDVXYR-
OXQWDG\KDGHPRULUFRQWUDVXYROXQWDGGHTXHPRULUiDQWHVTXHORVTXH
DPDRHVWRVDQWHVTXHpOODFRQFLHQFLDGHVXVROHGDG\VXseparatidadGHVX
GHVYDOLGH]IUHQWHDODVIXHU]DVGHODQDWXUDOH]D\GHODVRFLHGDG)URPP
(QFXDQWRDORVHIHFWRVODVHSDUDWLGDGSURYRFDDQJXVWLDHVSRU
FLHUWRODIXHQWHGHWRGDDQJXVWLD(VWDUVHSDUDGRVLJQLÀFDHVWDUDLVODGRVLQ
SRVLELOLGDGDOJXQDSDUDXWLOL]DUPLVSRGHUHVKXPDQRV'HDKtTXHHVWDU
VHSDUDGRVLJQLÀTXHHVWDUGHVYDOLGRVHULQFDSD]GHDIHUUDUHOPXQGR³ODV
FRVDV\ODVSHUVRQDV³DFWLYDPHQWH)URPP
0HSDUHFHTXHDOWpUPLQRseparatidadORGHÀQHQPHMRUVXVHIHFWRVTXHVX
GHVFULSFLyQ5HGHÀQLHQGRHQWRQFHVODVHSDUDWLGDGRHVWDGRGHVHSDUDFLyQ
HVODFXDOLGDGTXHWLHQHXQLQGLYLGXRGHVHQWLUVHDLVODGRHLPSRVLELOLWDGR
SDUDDIHUUDUVHDODVRFLHGDGSXHVHVWDDtVODDOVXMHWRTXHODDPHQD]DPLHQ-
WUDVTXHSRURWURODGRHVWiODFRQGLFLyQH[LVWHQFLDOGHOVHUKXPDQRFRPR
entidad rota, PiVTXHVHSDUDGD(OVHUKXPDQRVHURPSHDFDGDLQVWDQWH
GHO WLHPSRFRQ ODPXHUWH\ WDPELpQVHTXLHEUDHQUHODFLyQFRQHORWUR
1RVHQFRQWUDPRVFRQHORWURHORWURURPSHOD WRWDOLGDGGHQXHVWURVHU
SXHVHORWURHVGLIHUHQWH1RVGLIHUHQFLDPRVSHURODGLIHUHQFLDQRVLHPSUH
LPSOLFDVHSDUDFLyQ3RUORWDQWRHQXQDQXHYDGHÀQLFLyQODVHSDUDWLGDG
 SeparatenessHQLQJOpV8WLOL]RHVWHWpUPLQRSRUTXHPHSDUHFHTXHGHVFULEHELHQXQVHQWLPLHQWR
PX\HVSHFLÀFR9pDVH)URPP
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QRHVQHFHVDULDPHQWHXQDFRQGLFLyQH[LVWHQFLDOGHOKXPDQRWDQWRFRPR
XQHVWDGRGHVHSDUDFLyQPHWDIyULFDFDXVDGRSRUHOFDVWLJRVRFLDO\TXH
FRQOOHYDFLHUWRVVHQWLPLHQWRVFRPRORVRQODDQJXVWLDRODYHUJHQ]D(V
GHFLUTXH)URPPXQHXQDFRQGLFLyQFRQWLQJHQWHFRQXQDH[LVWHQFLDO\ODV
IXQGHHQXQVRORFRQFHSWRSDUDHODXWRUODSHUSHWXDUXSWXUDGHOLQGLYLGXR
HVWDPELpQVXSHUSHWXDVHSDUDFLyQFRQUHVSHFWRGHORRWUR6LQHPEDUJR
SDUHFLHUDPiVELHQTXHPLHQWUDVTXHORSULPHURHVXQDFRQGLFLyQLQHOXGL-
EOHODPXHUWH\HOWLHPSRQRVUDMDQLQHYLWDEOHPHQWHORVHJXQGRHVXQD
FRQGLFLyQIDEULFDGDVRFLDOPHQWH\TXHFRUUHVSRQGHDODLQWHUSUHWDFLyQ
DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDTXHVHKDGDGRGHODUXSWXUD³DTXHOORVTXH
WUDQVJUHGHQHVWiQVHSDUDGRVGHDTXpOORVTXHVLJXHQHOÁXMRVRFLDO³(Q
SRFDVSDODEUDVGHODUXSWXUDQRVHVLJXHQHFHVDULDPHQWHODVHSDUDFLyQ
DXQTXHHOVHUKXPDQRVtWLHQHODFDSDFLGDGGHDVXPLUVHHQGLFKRHVWDGR
GHVHSDUDFLyQ(OVLOHQFLRVLJQLÀFDVHSDUDFLyQPLHQWUDVTXHHVUXSWXUD
6LOHQFLRDPELYDOHQWH
5HJUHVHPRVDOHMHPSORGH(PLOLR\$QGUHD6LH[SUHVpODLQTXLHWXGTXH
SURYRFyHOVLOHQFLRIXHSRUTXHTXLVHOLEHUDUODH[SUHVDUPLLQGLYLGXDOLGDG
FRQWUDULDDODP~VLFDVRFLDO(QGLFKDOLEHUDFLyQSXHGRUHGLPLUPH\R\
WDPELpQSXHGROLEHUDUD$QGUHD'LFKDUHGHQFLyQFRUUHVSRQGHDODUXS-
WXUDURPSHUHORUGHQHVWDEOHFLGRFRQWUDSXHVWRDPLIRUPDGHVHUTXHHV
GLVWLQWD³\TXL]iVWDPELpQORVHDODGH$QGUHD³5XSWXUDGHOULWPRVRFLDO
$OPLVPRWLHPSRODOLEHUDFLyQSURYRFDXQVHQWLPLHQWRGHYHUJHQ]DXQD
LQFRPRGLGDGXQDVHSDUDWLGDG(VHQHVWHSXQWRTXHHPHUJHPLQHFHVLGDG
GHH[SORUDUHOVLOHQFLRXQVLOHQFLRDPELYDOHQWHTXHSRUXQDSDUWHSURGXFH
XQVHQWLPLHQWROLEHUDGRU\SRUODRWUDSURGXFHXQDDQJXVWLDTXHHQPX-
FKDVRFDVLRQHVLQYLWDDODFRQWHQFLyQGHWDOOLEHUWDG¢4XpVXFHGHFXDQGR
SUHIHULPRVQRTXHEUDUQLQJ~QRUGHQSXHVHOVHQWLPLHQWRGHYHUJHQ]DHV
LQVRSRUWDEOH"¢&yPRVDEHUTXHODOLEHUDFLyQGHODVH[XDOLGDGHVVLHPSUH
XQELHQPD\RUDOELHQTXHSURYRFDFRQWLQXDUFRQHOULWPRGHODVRFLHGDG"
¢3RUTXpQRVHJXLUULHQGR\DÀUPDQGRODKRPEUtDGH(PLOLRFXDQGRSUR-
YRTXpXQPRPHQWRGHVXPDLQFRPRGLGDG"6LXQDSHUVRQDKRPRVH[XDO
YLYHHQXQDFRPXQLGDGTXHUHFKD]DVXSUHIHUHQFLDVH[XDOWDMDQWHPHQWH
¢QRVHUtDPHMRUTXHGLFKDSHUVRQDYLYLHUDQHJDQGRVXKRPRVH[XDOLGDG"
(VGHFLU¢SRUTXpHVGHVHDEOHHQVtPLVPDODOLEHUDFLyQVH[XDO"
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/DVWUDPSDVGHOOHQJXDMHPRUDO
3DUHFLHUDTXHODFRQIXVLyQDQWHULRUYLHQHSUHFLVDPHQWHGHFRQIXQGLUDOVL-
OHQFLRFRQORTXHHVWHVLJQLÀFDFRQVXXWLOL]DFLyQGHFRQIXQGLUXQQLYHO
H[LVWHQFLDO FRQXQQLYHO FRQWLQJHQWH&XDQGRGHFLPRVTXHSDUDDOJXQD
GHWHUPLQDGDSHUVRQDHVmejorQRDVXPLUVXSUHIHUHQFLDVH[XDO¢TXpTXH-
UHPRVGHFLUH[DFWDPHQWH"4XHUHPRVGHFLUTXL]iVTXHODSHUVRQDWHQGUi
XQDPHMRUYLGD(VWRSXHGHVHUFLHUWRVXSRQLHQGRTXHSDUDXQDVRFLHGDG
GHWHUPLQDGDODKRPRVH[XDOLGDGVHDDOJRLQVRSRUWDEOHSalir del clósetSXHGH
LPSOLFDUYLYHQFLDVWHUULEOHVUHFKD]RYLROHQFLDGHVWLHUURRODPXHUWHLQFOX-
VR2ELHQVXSRQJDPRVXQFDVRPHQRVUDGLFDOVXSRQJDPRVHOFDVRGHXQ
KRPEUHTXHQRTXLHUHKDFHUS~EOLFDVXKRPRVH[XDOLGDGGHELGRDTXHHVWR
OHSHUPLWH WHQHUXQPD\RUp[LWRSURIHVLRQDO$EULU ODSUHIHUHQFLD VH[XDO
LPSOLFDUtDJDQDUPHQRVGLQHURWHQHUPHQRVSRVLELOLGDGGHDFFHVRDUHGHV
VRFLDOHVLPSRUWDQWHVHWF(QHVWHFDVRSRGUtDPRVDÀUPDUTXHODSHUVRQD
HQXQEDODQFH FXDVLHFRQyPLFRYDORUyPiV VXp[LWRSURIHVLRQDOTXH VX
OLEHUDFLyQVH[XDO3RUORWDQWR ODYDORUDFLyQTXHVHSRGUtDKDFHUGHXQD
vida deseableSDUDXQDSHUVRQDVHUtDHVWULFWDPHQWHUHODWLYDGHSHQGHUtDGHOR
TXHHOLQGLYLGXRYDORUHPiVGHSHQGHUtDGHVXHVFDODSHUVRQDOGHYDORUHV
(VGHFLUXQLQGLYLGXRSRGUtDYDORUDUPiVHOp[LWRVRFLDOTXHVXOLEHUDFLyQ
MejorVHYXHOYHXQDGMHWLYRHFRQyPLFR\GHDKtTXHFRQWH[WXDOL]DQGRQR
VLHPSUHVHDPHMRUODOLEHUDFLyQGHODVH[XDOLGDG
6LQHPEDUJRVLSURIXQGL]DPRVXQSRFRPiVQRVGDPRVFXHQWDGHTXH
HQUHDOLGDGHOKRPEUHTXHSUHÀHUHVXp[LWRSURIHVLRQDOSRUHQFLPDGHVX
OLEHUDFLyQVH[XDOHVWiWHQLHQGRXQFRQÁLFWRPiVDOOiGHXQDVLPSOHEDODQ]D
GHSDJRV'LFKRVHUKXPDQRVLHQWHDWUDFFLyQSRUODVSHUVRQDVGHOPLVPR
VH[RSHURHVWRLPSOLFDQRSRGHUREWHQHUHOp[LWRGHVHDGRHQHOiPELWRSUR-
IHVLRQDO$TXtGHQXHYRHQFRQWUDPRVXQDVHSDUDFLyQ/DVRFLHGDGVHSDUDD
ODÀJXUDGHOSURIHVLRQDOH[LWRVRGHODÀJXUDGHOKRPRVH[XDOFRPRVLIXHVHQ
GRVHQWHVTXHVHH[FOX\HQPXWXDPHQWH$QWHGLFKDVHSDUDFLyQHOLQGLYLGXR
GHEHelegirHQWUHXQDGHODVGRVÀJXUDVSXHVGHORFRQWUDULRYLYLUiHQXQD
SHUSHWXDVHSDUDWLGDGLQWHULRUVHUiGHGRVQDWXUDOH]DVGLVWLQWDVDODYH]
VHUi\QRVHUi$KRUDELHQGLFKDelecciónHQUHDOLGDGQRHVXQDHOHFFLyQ(O
LQGLYLGXRHQUHDOLGDGTXHUUtDTXHGDUVHFRQODVGRVÀJXUDVSHURGHEHGHFL-
GLUVHSDUDQRVHQWLUVHH[SXOVDGRGHVtPLVPR/DHOHFFLyQTXHKDUiGHXQD
ÀJXUDVREUHODRWUDHQWRQFHVWHQGUiXQDOWRJUDGRGHDUELWUDULHGDGSXHV
GHSHQGHUiQRGHXQDYDORUDFLyQHFRQyPLFDVLQRPiVELHQGHORWHUULEOHTXH
HVWpVLHQGRSDUDODSHUVRQDHQXQPRPHQWRFRQFUHWRGHOWLHPSRQRSRGHU
DVXPLUVHFRPRDOJXQDGHODVGRVÀJXUDV(VGHFLUVXGHFLVLyQVHUiUHODWLYD
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DOWLHPSRHQTXHVHWRPHVLQHPEDUJRELHQSXHGHVHUTXHSRVWHULRUPHQWH
TXLHUDFDPELDU\VHGHFLGDSRUODRWUDÀJXUD6XYLGDVHREVHUYDUiHQWRQFHV
como un vaivén de jerarquizacionesFRPRXQFDPELRGHYDORUHVHQHOWLHPSR
SHURHVWRQRHVXQHMHPSORGHORFRQWLQJHQWHGHVXVYDORUDFLRQHVVLQRPiV
ELHQGHOFDUiFWHUWHPSRUDOTXHSUHVHQWDVXGHVHRKDFLDFDGDXQDGHODVGRV
ÀJXUDV'HKHFKRVHUtDGHHVSHUDUVHTXHHQFXDQWRelijaHOp[LWRSURIHVLRQDO
FRPHQ]DUiDYDORUDUPXFKRPiVVXOLEHUDFLyQVH[XDO\YLFHYHUVDSXHVDVt
IXQFLRQDHOGHVHRGHVHDPRVORTXHSHUGHPRV/DSHUVRQDQRHOHJLUiHOHJLUi
ODVLWXDFLyQWHPSRUDOGHVXVHPRFLRQHVGHVXDQKHOR$VLPLVPRHVWRQRV
OOHYDDFXHVWLRQDUODLGHDGHTXHSDUDXQDSHUVRQDSXHGDVHUmejorQROLEHUDU
VXSUHIHUHQFLDVH[XDO¢&yPRSRGUtDPRVKDEODUGHXQDVLWXDFLyQPHMRUVLQR
H[LVWHXQDFDSDFLGDGGHHOHJLU"2HQGDGRFDVRPHMRUVLJQLÀFDUtDSRVWHULRU
(VWRHVORPHMRUVHUtDORTXHGLFWDHOWLHPSR
3HQVHPRVHQVRU-XDQD,QpVGHOD&UX]7RGDVXYLGDTXLVRGHGLFDUODD
ODVOHWUDV\DOFRQRFLPLHQWR1RREVWDQWHVHUPXMHUHQVXpSRFDHVWDEDVHSD-
UDGRGHODFFHVRDOFRQRFLPLHQWR$XQDVtVLHQGRPRQMDHQFRQWUyODIRUPD
GHSRGHUDFFHGHUDODVSDODEUDV/OHJyHOGtDHQTXHHVWRIXHLQVRVWHQLEOH
SRUVXFRQIURQWDFLyQFRQHORELVSRGH3XHEOD(QWRQFHVeligióUHQXQFLDUD
ORVOLEURV¢(OLJLy"6tHOWLHPSR\ODFLUFXQVWDQFLDHOLJLHURQ3ULYDUVHGHOD
HVFULWXUDIXHmejorSRVWHULRUTXHDHVFULELUHQXQDVLWXDFLyQPXFKRPiV
FHUFDQDDOHQFDUFHODPLHQWRTXHDODOLEHUWDG
8QELHQH[LVWHQFLDO
5RPSRFRQODÀJXUDTXHVHPHLPSRQHGHVHUKRPEUH\GHSDVDGDFRQ
ODTXHVHOHLPSRQHDPLVREULQDGHVHUPXMHU(OLMRODOLEHUWDG¢QRHVHVWR
XQDWDXWRORJtD"(OHJLUHVOLEHUDU\HQHVHVHQWLGRODOLEHUDFLyQHVXQELHQ
HQVtPLVPRDOPHQRVSDUDHOVHUKXPDQRHQWDQWROHRWRUJDODSRVLELOLGDG
GHDXWRGHWHUPLQDUVH(VXQELHQHQ VtPLVPR WDPELpQ HQ WDQWRTXHHV
XQDFRQGLFLyQH[LVWHQFLDOURPSHUHVOLEHUDU\ODUXSWXUDQRVVXFHGHWRGR
HOWLHPSR(QWUHHOHJLU\QRHOHJLU$QGUHDGHFLGLUiHOHJLU$TXtVtKD\XQD
MHUDUTXL]DFLyQ3HURUHVXOWDTXHWRGDYtDQRVHQRVGHMDHOHJLU$OVLOHQFLRTXH
FUHDPLUXSWXUDVHOHWUDGXFHHQVHSDUDFLyQ6HSDUDGRHVWR\\GHERUHVROYHU 
KDFLDGyQGHPHGLULMR6LTXLHURVHJXLUHQIDPLOLDGHMRGHKDFHUHVHWLSRGH
FRPHQWDULRV6LTXLHURSHUVHJXLUDODÀJXUDGHKRPEUHGLVWLQWRTXHWDQWR
4XL]iHVWDVHDXQDSDODEUDPiVDSURSLDGDTXHelegirHQHVWRVFDVRV
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DQKHORPHEXVFRRWURFtUFXORVRFLDOTXHDFHSWHGLFKDÀJXUD/DUHVROXFLyQ
TXHWRPHVHJXUDPHQWHHVWDUiRVFLODQGRWRGRHOWLHPSRHQWUHODVGRVDQWH-
ULRUHVRHQWUHDPEDV\DOJXQDHVSHFLHGHFRPELQDFLyQOLQHDOGHDPEDVHQ
XQPRYLPLHQWRTXHVLPXODUiDORVFRPSRUWDPLHQWRVHFRQyPLFRV6HGLUi
TXHHVWR\WRPDQGRODPHMRUGHFLVLyQ1RHVFLHUWR1RHVWDUpHOLJLHQGR\
GLItFLOVHUiVDEHUVLIXHODPHMRUGHFLVLyQHQWDQWRQXQFDFRQRFtTXpKDEUtD
SDVDGRVLKXELHUDWRPDGRXQDGHFLVLyQGLVWLQWD
(OHJLUDODPXHUWH
&LVPDPXHUWH/DGLIHUHQFLDPDWD/DOLEHUDFLyQGHOVHUKXPDQRGHUULED
FRQVWUXFFLRQHVVXSRVLFLRQHVLPSRVLFLRQHVLGHRORJtDV'LFH(OLDV&DQHWWL
(OPRPHQWRGHsobrevivirHVHOPRPHQWRGHOSRGHU(OHVSDQWRDQWHODYLVLyQ
GHODPXHUWHVHGLVXHOYHHQVDWLVIDFFLyQSXHVQRHVXQRPLVPRHOPXHUWR(VWH
\DFHHOVXSHUYLYLHQWHHVWiGHSLH&DQHWWL$ODPXHUWHTXL]iOD
KHPRVLQWHUSUHWDGRFRPRVLIXHVHXQDH[WUDxDFRPRORDQWLYLGD(VFRPR
VLODPXHUWHQRIXHUDSDUWHWDPELpQGHODYLGDGHOVHUKXPDQRFRPRVLVH
QRVSUHVHQWDUD FRPRDOJR FRPSOHWDPHQWHDMHQR DXQTXHKDHVWDGRDTXt
GXUDQWHWRGDODKLVWRULDGHQXHVWUDH[LVWHQFLDFRPRVLTXLVLpUDPRVWHQHU
SRGHU VREUH HOOD7DPELpQKDQ HVWDGR VLHPSUH DTXt ODVSURVWLWXWDV ORV
KRPRVH[XDOHV\XQVLQItQGHVHUHVVLOHQFLRVRVTXHHVWXYLHURQVLHPSUHDTXt
SHURVRORHVR6LOHQFLRVTXHVHYLYLHURQFRPRVHSDUDFLRQHVGHORUJDQLVPR
VRFLDOPiVTXHFRPRUXSWXUDVLQKHUHQWHVDHVWH(QGLFKDVHSDUDFLyQXQD
super-vivenciaHOPRPHQWRGHSRGHUHQHOFXDOQDGDPXULyODVRFLHGDGSHU-
PDQHFLyLQWDFWD/DVRFLHGDGVREUHYLYHDOVHSDUDU6LQHPEDUJRWDOFRPR
DÀUPD2FWDYLR3D](OFXOWRDODYLGDVLGHYHUGDGHVSURIXQGR\WRWDOHV
WDPELpQFXOWRDODPXHUWH$PEDVVRQLQVHSDUDEOHV8QDFLYLOL]DFLyQTXH
QLHJDDODPXHUWHDFDEDSRUQHJDUDODYLGD3D]/DOLEHUDFLyQ
GHODVH[XDOLGDGHVXQELHQHQHOPLVPRVHQWLGRHQTXHVHUtDXQELHQOLEHUDU
DODPXHUWH'HEHPRVREVHUYDUODFRPRORTXHHV\QRFRPRDOJRH[WUDxRD
QXHVWUDYLGD(OGtDTXHREVHUYHPRVDOVLOHQFLRTXHHVWiSUHVHQWHWRGRVORV
GtDVTXL]iVVHUHPRVFDSDFHVGHHOHJLU(VWRUHFXHUGDD+HLGHJJHUHQEl ser 
y el tiempoFXDQGRKDEODGHODDQJXVWLDSRUODPXHUWHSHURPHSUHJXQWRVL
ODPXHUWHQHFHVDULDPHQWHVHYLYHFRPRXQDDQJXVWLD\HVSUHFLVDPHQWHOR
TXHHQSDUWHKHLQWHQWDGRUHIXWDUDOVHSDUDUHOFDUiFWHUH[LVWHQFLDOURWRGHO
VHUKXPDQRGHODVHSDUDWLGDGTXHSXHGHSURYRFDUODVRFLHGDGODFXDOHVWi
PiVOLJDGDDODDQJXVWLD&RQÀHVRTXHHQRFDVLRQHVODPXHUWHGHFLHUWDVLP-
SRVLFLRQHVVRFLDOHVKDUHVXOWDGRPiVELHQXQPRPHQWRGHVXPDUHGHQFLyQ
OHKDSHUPLWLGRQXHYDVSRVLELOLGDGHVDPLVHU
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$VLPLVPRHVQHFHVDULRDSXQWDUTXHGHFRQVLGHUDUODOLEHUDFLyQGHOVHU
KXPDQRFRPRXQELHQHQVtPLVPR\GHOLJDUDHVWDFRQODOLEHUDFLyQGHOD
PXHUWHVXUJHQPXFKRVFXHVWLRQDPLHQWRV\GLOHPDVpWLFRV1RHVSRVLEOH
FRQVLGHUDUORVDKRUDSHURVtHVSRVLEOHSUHFLVDUXQSRFRPiV/RSULPHUR
TXHKDEUtDTXHDFODUDUHVTXHODOLEHUDFLyQSUREDEOHPHQWHQRVHDHO~QLFR
ELHQTXHH[LVWH\TXHHQHVHVHQWLGRQRHVOD~QLFDSDXWDDXWLOL]DUHQXQD
FRQVLGHUDFLyQpWLFD3RURWUDSDUWHODPXHUWHHVXQDFDUDFWHUtVWLFDH[LVWHQFLDO
GHOVHUKXPDQR/LEHUDUDODPXHUWHTXLHUHGHFLUH[LPLUODGHODVHSDUDFLyQHQ
ODTXHODWHQHPRV\WUDHUODDOIUHQWHFRPRORTXHHVFRPRXQDUXSWXUD6LQ
HPEDUJROLEHUDUDODPXHUWHQRTXLHUHGHFLUPDWDU3UHFLVDPHQWHORTXHOD
PXHUWHOHGDDOVHUKXPDQRHVODSRVLELOLGDGGHXQDUXSWXUDTXHVHOHHVFD-
SDGHODVPDQRV<RQRPDWpDODVHVWUXFWXUDVVRFLDOHVHOODVPXULHURQGHQWUR
GHPt([SUHVDUGLFKDPXHUWHHVFUHDUXQVLOHQFLRTXH\DPHDOEHUJDED
3RUORWDQWRODPXHUWHRFXUUHVROD\VXOLEHUDFLyQVHGDFXDQGRDHVWDVH
OHDFRJHFRPRHOHFFLyQ(OLMRTXHODSHUVRQDTXHPLVSDGUHVFUHHQTXHVR\
PXHUD(PSHURGLFKDHOHFFLyQQRSXHGHFRPSOHWDUVHFRPRWDOVLPLQXHYR
VHUHVGHVWHUUDGR(QWDOFDVRODPXHUWHQRVHUiPXHUWHVLQRDQWLYLGD\
ODVFUHHQFLDVSUHYLDVVREUHYLYLUiQ2FXUULUiTXL]iVXQDOLEHUDFLyQSDUFLDO
+DEODUFRQHOVLOHQFLR
'HQLQJXQDPDQHUDSURSRQJRODLPSRVLFLyQGHODOLEHUDFLyQGHODVH[XD-
OLGDG1RHVSRVLEOHSHQVDUHQLPSRQHUDOJRTXHVHHVFDSDGHQXHVWUDV
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